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- 3 ー 31 
京大広報
から，特に学生部長代理としての激務による疲労 正誤
がかさなっていた。 No.8 2ページ右欄4行目
誤 正なお，故鎌倉教授の経済学部主催追悼会を下記
によって行なう予定である。 午後7時10分頃 午前7時10分頃
32 
日時：昭和44年7月18日（金〉午後1時より
3時まで
場所：法経第5教室
- 4ー
